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Latar  Belakang.  Perkembangan  motorik  halus  dipengaruhi  oleh  aktivitas  sel
saraf dalam otak. ASI mengandung nutrisi spesifik dengan komposisi terbaik yang
mendukung efektivitas  aktivitas  sel  saraf dalam otak,  sehingga pemberian  ASI
secara eksklusif  dapat  mendukung  perkembangan motorik  halus  yang optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara status pemberian ASI
eksklusif dengan perkembangan motorik halus pada bayi usia 7-12 bulan.
Metode:  Penelitian  ini  menggunakan  desain  analitis  dengan  pendekatan  case
control  study  design.  Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah  nonprobability
sampling dengan quota sampling. Besar sampelnya yaitu 36 bayi yang memenuhi
kriteria  retriksi  dan  matching.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  form
Denver  II  dan  panduan  wawancara.  Teknik  analisis  data  menggunakan  Chi
Square.
Hasil: Jumlah bayi pada kelompok kasus dengan status pemberian ASI eksklusif
sebanyak 2 bayi (17%) dan dengan status pemberian ASI non eksklusif sebanyak
10 bayi (83%). Jumlah bayi pada kelompok kontrol dengan status pemberian ASI
eksklusif sebanyak 13 bayi (54%) dan dengan status pemberian ASI non eksklusif
sebanyak  11 bayi  (46%).  Berdasarkan hasil  analisis  data  diperoleh  p  =  0,031
(p<0,05) dan OR = 5,9. 
Simpulan:  Terdapat  hubungan  yang  bermakna  antara  status  pemberian  ASI
eksklusif dengan perkembangan motorik halus pada bayi usia 7-12 bulan. 
Kata Kunci : Status pemberian ASI, perkembangan motorik halus, bayi
ABSTRACT
Resty Nastiti Fauziah. R1116066. 2017. Correlation Between Exclusif Breast-
Feeding Status And Fine Motor Development of Infants Aged 7 – 12 Months.
Background. The  development  of  fine  motor  is  influenced  by the  activity  of
nerve  cells  in  the  brain.  Breast  milk  contains  specific  nutrients  with  the  best
v
composition that supports the effectiveness of nerve cell activity in the brain, so
breastfeeding exclusively can support optimal fine motor development. This study
aims to determine the relationship  between exclusive breastfeeding status with
fine motor development in infants aged 7-12 months.
Method:  This  research  use  analytical  design  with  case  control  study  design
approach.  The sampling  technique  used is  nonprobability  sampling  with quota
sampling. The sample size is 36 infants who meet the criteria of retriction and
matching.  Data  collection  techniques  used  the  Denver  II  form and  interview
guides. Data have been analyzed by Chi Square test.
Result: Number of infants in the case group with exclusive breastfeeding status of
2 infants (17%) and with non-exclusive breastfeeding status of 10 infants (83%).
The number of infants in the control group with exclusive breastfeeding status
was 13 infants (54%) and with non exclusive breastfeeding status of 11 infants
(46%). Based on result of data analysis obtained p = 0,031 (p <0,05) and OR =
5,9.
Conclusion:  There is  a significant  correlation between exclusive breastfeeding
status and fine motor development in infants aged 7-12 months
Kata Kunci : Breastfeeding status, fine motor development, 
infant
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